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6I anledning af årsskiftet og DFM netværks nytårskur 
giver jeg her et bud på, hvad der kendetegner forsk-
ning i FM netop nu. 
Når jeg ser på programmer for kommende konfe-
rencer, tidsskrifter med FM forskning og vores egen 
forskning i Center for Facilities Management; så er føl-
gende 5 temaer hotte:
1.  Space management og optimeringsprocesser. 
Det er et klassisk og vedvarende tema i FM forsk-
ning. Nu er fokus ikke alene indretning af de fysi-
ske rum; men også processer for samlokalisering 
og brugerevaluering.
2.  Bæredygtighed og FM. Dette emne er langt det 
største, og det som får ﬂest forskningsmidler i 
EU´s forskningsprogrammer.
3.  Big data potentialer. Aktuelt er forskere mest op-
taget af informationsteknologi til støtte for drift og 
vedligeholdelsesplanlægning, men potentialerne 
for hvad vi kan, hvis vi ved mere om slutbrugere, er 
selvsagt store, og ikke uden etiske dilemmaer.
4.  Værdiskabelse og innovation. Hvordan kan FM 
organisationer demonstrere deres værdiskabelse 
og styre mod en øget værdiskabelse? Til august 
udgives den næste bog om Added value af FM.
5.  Nye forretningsmodeller. FM branchen er i kon-
stant forandring og nye koncepter og forretnings-
modeller ser løbende dagens lys. Forskerne doku-
menterer, evaluerer og anbefaler forbedringer. 
I den anden ende af skalaen ser vi også temaer der er 
”not hot”. Ikke så meget i betydningen at de er umo-
derne, men mere at de er forsvindende eller fravæ-
rende på forskningsarenaen. Det gælder:
1.  Byggeforskning uden FM. For år tilbage var byg-
geforskningens fokus at lave nye bygninger, nu er 
der i langt højere grad fokus på at nye faciliteter 
også skal bruges, driftes og vedligeholdes bagef-
ter. Dette er i høj grad en succes for FM.
2.  Økonomiske besparelser uden fokus på værdi-
skabelsen. I kontrast til praksis har forskere sjæl-
dent fokus på økonomiske besparelser som et mål 
i sig selv. Derimod har projekter typisk fokus på 
kvalitetsforbedringer og eventuelle økonomiske 
besparelser vil være et sekundært gode. 
3.  Historiske analyser. Der er typer af forskning som 
er fraværende, og som er tegn på at vi er et nyt og 
forholdsvist umodent fag, f.eks. historiske analy-
ser af hvordan FM har udviklet sig over tid.
4.  Sociale eksperimenter. Etiske retningslinjer læg-
ger nogle forholdsvis snævre rammer for hvordan 
der forskningsmæssigt kan eksperimenteres med 
FM; fordi der er mennesker involveret. Det betyder 
at forskning typisk er rettet mod noget som virker, 
frem for ekstreme situationer med sammenbrud 
og kaos.
5.  National Strategisk FM forskning. Hidtil har der 
ikke været nationale strategiske forskningsmid-
ler dedikeret til FM forskning, fordi den nationale 
strategiske betydning af FM endnu er overset. Mit 
håb er, at vi ved fælles hjælp kan arbejde for at der 
kommer nationale forskningsmidler til at styrke 
forskning i FM. 
Afslutningsvist vil jeg fremhæve, hvad jeg især ser 
frem til i 2016. Jeg forventer at CFM vil have endnu 
et produktivt år med højt aktivitetsniveau. 3 Ph.d.-
studerende vil afslutte deres projekter og 1. februar 
starter den 10. ph.d.-studerende i Center for Facilities 
Management. Han er samtidig centerets første er-
hvervsphd. Foran os er to store FM konferencer: den 
første er den europæiske EFMC d. 8.-9. juni i Milano og 
den anden er den Nordiske FM konference d. 29.-30. 
august i Lyngby. 2016 vil altså byde på mange mulig-
heder for at opleve forskning tæt på. 
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